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RINGKASAN
Feses domba  dapat mencemari lingkungan bila tidak ditanggani dengan
baik, maka dari itu perlu adanya perlakuan khusus salah satunya dengan
pembuatan pupuk organik cair. Pembuatan pupuk organik cair membutuhkan
mikroorganisme dalam proses fermentasi feses domba. Mikroorganisme didapat
dari EM4 namun demikian kandungan selulosa feses domba masih cukup banyak,
sehingga dibutuhkan bakteri selulolitik. Bakteri selulolitik didapat dari cairan
rumen. Penambahn cairan rumen pada proses pembuatan pupuk organik cair akan
memengaruhi kualitas. Kualitas pupuk organik cair diantaranya ditentukan oleh
nilai Ph, kandungan nitrogen (N), phospor (P) dan kalium (K) di dalamnya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian  cairan
rumen terhadap nilai pH, kandungan nitrogen (N), phospor (P) dan kalium (K)
pada pupuk organik cair berbahan dasar feses domba. Materi yang digunakan
adalah feses domba, molasses, EM4 dan air. Penelitian ini menggunakan
rancangan acak lengkap (RAL), dengan 3 perlakuan dan 5 ulangan. Perlakuan
cairan rumen sebanyak T0 (0 ml), T1 (20 ml) dan T2 (40 ml). Fermentasi
dilaksanakan selama 21 hari. Data dianalisis dengan analisis of varians (ANOVA)
dan diuji lanjut dengan Duncan’s Multiple Range Test (DMRT).
Hasil penelitian menunjukkan perlakuan berpengaruh sangat nyata
(P<0,01) terhadap nilai pH serta tidak be\rpengaruh nyata (P>0,05) terhadap
kandungan N, P dan K. Nilai pH tertinggi yaitu T1 (4,77) selanjutnya T2 (4,71)
kemudian T0 (4,66). hal ini diduga kombinasi mikroorganisme berpengaruh pada
peningkatan nilai pH. Kandungan N untuk T0, T1 dan T2 masing-masing adalah
0,18; 0,19 dan 0,18%. kandungan N yang hilang disebabkan terangkatnya zat
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nitrogen dalam bentuk gas nitrogen atau dalam bentuk gas amonia yang terbentuk
selama proses pembuatan pupuk organik cair. Sedangkan kandungan P adalah
0,05; 0,04 dan 0,04%. Kandungan P yang rendah disebabkan kurangnya
mikroorganisme yang dapat menghasilkan enzime fosfatase. Kandungan K untuk
T0, T1 dan T2 masing-masing adalah 0,24; 0,23 dan 0,22%. kandungan kalium
tidak berpengaruh nyata diduga mikroorganisme dalam cairan rumen tidak
terdapat bakteri pelarut kalium. Simpulan penggunaan EM4 dan cairan rumen
mampu meningkatkan nilai pH namun belum mampu meningkatkan kandungan
N, P dan K.
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SUMMARY
Faeces of sheep can mencempari environment if not handled properly,
then there is need for special treatment one of them with a liquid organic fertilizer.
Liquid organic fertilizer production requires microorganisms in the fermentation
process sheep feces. Microorganisms derived from cellulose content EM4
nevertheless still quite a lot of sheep feces, so it takes cellulolytic bacteria.
Cellulolytic bacteria derived from rumen fluid. Penambahn rumen fluid in the
process of making liquid organic fertilizer will affect the quality. The quality of
liquid organic fertilizer nitrogen content of which is determined by the pH value,
the content of nitrogen (N), phosphorus (P) and potassium (K) in it.
This study aims to determine the effect of rumen fluid to the pH value, the
content of nitrogen (N), phosporus (P) and potassium (K) in a liquid organic
fertilizer made from sheep feces. The material used were sheep feces, molasses,
EM4 and water. This study used a completely randomized design (CRD), with
treatments rumen fluid content as T0 (0 ml), T1 (20 ml) and T2 (40 ml) with 5
replicates at each treatment. Fermentation was conducted for 21 days. Data were
analyzed by analysis of variance (ANOVA) and tested by Duncan's Multiple
Range Test (DMRT).
The results showed that the treatment was highly significant (P <0.01) on
the pH value and not significant (P> 0.05) on the content of N, P and K. The
highest pH value T1 (4.77) subsequently T2 (4 , 71) and T0 (4.66). it is suspected
a combination of microorganisms effect on increasing the pH value. N content for
T0, T1 and T2 are 0.18; 0.19 and 0.18% respectively. N content is lost due to the
lifting of nitrogen substances in the form of nitrogen gas or in the form of
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ammonia gas which is formed during the process of making liquid organic
fertilizer. While the P content are 0.05; 0.04 and 0.04%. P content is low due to
the lack of microorganisms that can produce enzime phosphatase. The content of
K for T0, T1 and T2 are 0.24; 0.23 and 0.22%. potassium content was not
significantly suspected of microorganisms in rumen fluid contained no bacterial
potassium solvent. It can be concluded the use of EM4 and rumen fluid is able to
increase the pH value but can not increase the content of N, P and K.
